






















































ンバーとするもので、これまで 2 年間で年 3 回計 6
回開催されました。今回は 21 名の拠点校担当教
員の参加を得ることができました。




の拠点校 40 校に対してアンケ トーを行い、担当教
員数や指導対象児童生徒などの基本データの把握





た。3 分の 2 以上に当たる28 校では担当教員が
1名ですが、中には担当教員 3 名が 2 校、4 名と
いう学校が 1校ありました。そして、日本語教室と





生徒が 40 名以上の小学校が 3 校ありました。
　また、担当教員の日本語教室に関する経験年数
については興味深い数字を得ることが出来ました。
今年度を含め経験年数が 3 年以内の教員は 55 名
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